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PROGRAMA DE FORMACIÓ I D’ACOMPANYAMENT D’EMPRESES
PER UNA NOVA ORGANITZACIÓ DEL TEMPS MÉS SALUDABLE, IGUALITÀRIA I EFICIENT
BONES PRÀCTIQUES
Àpats en franges horàries més saludables
Compactació de la jornada (àpats curts i poc abundants)
Avançament de la finalització de la jornada
Flexibilitat horària pactada
Teletreball amb una organització del temps racional
Millora de la conciliació de la vida laboral i personal
Desconnexió digital
Direcció per objectius per evitar el presencialisme
Anualització de la jornada i bossa d’hores
Reunions més operatives i comunicació més eficient
Procediments i protocols
Digitalització i eines per a la gestió del temps i l’agenda
Millor planificació i organització de la feina
BENEFICIS
MILLORAR...
LA COMPETITIVITAT DE LES ORGANITZACIONS
LA PRODUCTIVITAT PER HORA TREBALLADA
EL COMPROMÍS DE LA PLANTILLA
LA RETENCIÓ DEL TALENT
LA SALUT LABORAL
EL CLIMA LABORAL
LA QUALITAT EN ELS PROCESSOS I PRODUCTES
LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I TRANSICIÓ DIGITAL
LA PRESA DE DECISIONS
LA CONCILIACIÓ I CORESPONSABILITAT




LES BAIXES DEL PERSONAL
L’ESTRÈS
LA ROTACIÓ NO DESITJADA
EL PRESENTISME (CANVI CULTURAL)
ELS ERRORS EN ELS PROCESSOS DE TREBALL
REDUIR...

6.309 persones treballadores beneficiades
41% dones
7 organitzacions de dimensió petita 
3 organitzacions de dimensió mitjana 
4 organitzacions de dimensió gran
15 organitzacions
14 sectors 
5 tipus d’entitats jurídiques
29% mesures relatives a la salut
20% mesures relatives a la igualtat
51% mesures relatives a l’eficiència
5 mesos de durada
45 sessions de treball
15 diagnòstics i assessorament
13 plans d’acció
15 formacions
145 bones pràctiques identificades
150 mesures implementades
3 idiomes (català, castellà, anglès)
4 eines utilitzades
98 hores de treball individualitzat
6 hores de treball compartit

